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Метою­ статті­ є­ висвітлення­ окремих­ проблемних­ питань,­ що­ потребують­ вирішення­ на­
завершальному­ етапі­ реформи­ децентралізації,­ та­формулювання­ рекомендації­ стосовно­ вдо-
сконалення­механізмів­муніципального­управління­в­ОТГ­з­ використанням­ інструментів­пар-
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It­ is­ concluded­ that­ the­ decisive­ role­ in­ creating­ legal­ mechanisms­ for­ the­ provision­ of­ local­




Развитие партисипативный демократии – важный фактор совершенствования 
управления в объединенных территориальных общинах




централизации,­ которые,­ в­ частности,­ связанные­ с­ необходимостью,­ во-первых,­ стимули-
рования­ процесса­ укрупнения­ территориальных­ общин­ путем­ возможного­ применения­ со-















предложения­ по­ совершенствованию­ системы­ местного­ самоуправления,­ отмечается­ роль­
статутного­права­для­развития­такой­системы.







Реформа­ децентралізації,­ важливим­завданням­якої­є­утворення­спромож-них­ територіальних­ громад­ вступає­
в­свою­завершальну­стадію.­За­станом­на­12­







доступу­ значної­ кількості­ членів­ об’єднаної­
територіальної­громади­(ОТГ)­до­безпосеред-
ньої­ участі­ у­ вирішенні­ питань­ життєдіяль-
ності­громади­в­цілому­або­її­частини.­Зазна-
чене­ свідчить­ про­ доцільність­ і­ необхідність­
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Аналіз досліджень і публікацій.
В­ сучасній­ наукові­ літературі­ пред-
ставниками­ наук­ муніципального­ права,­
державного­ управління,­ муніципального­





біди,­ О.­ В.­ Слобожана­ та­ інших­ отрима-
ли­ певне­ висвітлення­ питання­ що­ мають­




вітчизняній­ науковій­ літературі,­ за­ виклю-
ченням­ окремих­ праць­ В.­ В.­ Кравченка­ та­
О.­В.­Слобожана­[2;3].­
Метою статті­є­висвітлення­окремих­про-




управління­ в­ ОТГ­ з­ використанням­ інстру-
ментів­партисипативної­демократії.­
Виклад основного матеріалу.
Аналіз­ реального­ стану­ проведення­ ре-
форми­ децентралізації­ свідчить­ про­ на-
явність­ комплексу­ проблемних­ питань,­ що­
стосуються­як­завершення­процесу­створен-
ня­ спроможних­ територіальних­ громад,­що­
в­ свою­ чергу­ дасть­ можливість­ розпочати­
масштабну­ адміністративно-територіальну­





пального­ управління,­ новітніх­ технологій­
муніципального­менеджменту.

















тивних­ засобів­ стимулювання­ укрупнення­
територіальних­громад­обумовлена­там,­що­
до­ закінчення­ декларованих­ строків­ завер-
шення­ реформи­ (травень­ 2020­р.)­ в­ умовах­
існуючого­ правового­ поля­ та­ виключно­ на­
основі­ добровільності­ навряд­ чи­ вдасться­






моврядування­ та­ здійснення­ перерозподілу­
повноважень­ з­ надання­ різноманітних­ пу-
блічних­ послуг­ населенню­ та­ юридичним­
особам­між­різними­видами­та­рівнями­ор-
ганів­ публічної­ влади­ на­ основі­ субсидіар-
ності,­ результатом­ чого­ має­ стати­ форму-
вання­сучасного­життєвого­середовища­для­
людей,­створення­умов,­що­сприятимуть­ди-
намічному­ (сталому)­ розвитку­ територіаль-
них­громад­та­держави­в­цілому­[4].­
Успішне­ завершення­ процесу­ укрупнен-
ня­ територіальних­ громад­ вимагає­ законо-
давчого­визначення­порядку­переходу­від­їх­
добровільного­ до­ адміністративного­ об’єд-
нання,­критеріїв­спроможності­ОТГ,­строків­
та­ умов­ застосування­ адміністративних­ за-




























коні­ не­ відповідає­ аналогічним­ дефініціям,­
що­використовуються­в­інших­виборчих­за-
конах­України­[5;­695].
Проблема­ конкуренції­ компетенцій­ ор-
ганів­виконавчої­влади­та­органів­місцевого­
самоврядування­ ОТГ­ особливо­ гостро­ по-
стає­ у­ тих­ випадках,­ коли­ОТГ­ утворюєть-
ся­в­межах­всього­району­або­вона­охоплює­
його­значну­частину.­При­цьому­відбуваєть-
ся­ дублювання­ у­ діяльності­ районних­ ор-
ганів­ виконавчої­ влади­ (районна­ державна­
адміністрація,­районні­органи­міністерств­та­
інших­центральних­органів­виконавчої­вла-





Що­ стосується­ проблеми­ запроваджен-
ня­ ефективної­ системи­ місцевого­ самовря-
дування­ в­ ОТГ,­ то­ вона­ обумовлена­ тери-
торіальним­ та­ демографічним­ аспектами.­
Зокрема,­ 888­ОТГ,­ утворених­ за­ станом­ на­
12­ квітня­ 2019­ р.­ об’єднали­ 4135­ громад­


















зитивне­ значення­ з­ точки­ зору­ ресурсного­
забезпечення­ їх­ спроможності,­ однак­ слід­
врахувати­і­можливі­ризики­пов’язані­з­втра-
тою­ керованості­ територіальним­ розвитком­
та­ з­виникненням­суттєвих­ускладнень­при­
застосуванні­основних­форм­партисипатив-
ної­ демократії.­ ­ І­ якщо­ перша­ проблема­ в­
значній­мірі­вирішується­шляхом­запровад-
ження­ інституту­ старост­ та­ утворенням­ га-
лузевих­виконавчих­органів,­ то­друга­може­
призвести­до­ обмеження­участі­ значної­ ча-
стини­ членів­ОТГ­ у­ вирішенні­ питань­міс-





інших­ інститутів­ партисипативної­ демо-
кратії­ (місцеві­ ініціативи,­ звіти­ сільського,­
селищного,­ міського­ голови,­ депутатів­ міс-
цевої­ради),­активне­залучення­­громадян­до­
участі­ у­ вирішенні­ питань­життєдіяльності­
громади­ чи­ її­ частини.­ Тим­ самим­ виника-






бути­ успішно­ вирішена­ переважно­ на­ ло-
кальному­рівні­з­мінімальними­змінами­чин-
ного­ законодавства.­ В­ процесі­ її­ розбудови­
першочергово­ значення­ набувають­ заходи,­
спрямовані­ на­ забезпечення­ дієздатності­
територіальних­ громад,­ розвиток­ місцевої­
партисипативної­демократії,­створення­пра-
вових­ та­ організаційних­ гарантій­ безпосе-
редньої­ участі­ членів­ громад­ у­ вирішенні­
питань­місцевого­значення,­що­в­свою­чергу­




–­ максимальне­ залучення­ населення­ до­
прийняття­ управлінських­ рішень­ з­ питань­
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ня­стратегії­розвитку­територіальної­грома-
ди,­ затвердження­ статутів­ територіальних­
громад,­проектів­містобудівної­документації­
(генеральних­ планів­ розвитку­ міст,­ селищ,­
сіл­тощо);
–­ надання­ загальним­ зборам­ громадян­
за­ місцем­ проживання­ згідно­ із­ законом­ та­
відповідно­до­статуту­територіальної­грома-
ди­права­ ініціювати­позачергове­ звітування­
посадових­ осіб­ місцевого­ самоврядування­
перед­ територіальною­ громадою,­ а­ також­
установлення­ обов’язку­ для­ органів­ місце-
вого­ самоврядування­ та­ їх­ посадових­ осіб­
обґрунтовувати­ власні­ рішення­ про­ враху-
вання­ або­ неврахування­ рішень­ загальних­
зборів­громади;
–­ утворення­ при­ органах­ місцевого­ са-
моврядування­консультативно-дорадчих­ор-
ганів­для­проведення­консультацій­з­громад-
ськістю,­ сприяння­ проведенню­ громадської­
експертизи­ проектів­ рішень­ та­ прийнятих­
рішень­органів­місцевого­самоврядування;
–­ забезпечення­ права­ територіальних­
громад­на­місцевий­референдум;
–­ удосконалення­ процедури­ утворення­
органів­ самоорганізації­ населення,­ визна-
чення­ чіткого­ порядку­ надання­ їм­ частини­






самоорганізації­ населення,­ зокрема­ у­ тери-
торіальних­громадах,­до­яких­належать­жи-
телі­більш­як­одного­населеного­пункту­[8].
Визначальна­ роль­ у­ створенні­ правових­
механізмів­ забезпечення­ місцевої­ партиси-
пативної­демократії­належить,­як­уявляється,­
статутному­праву­–­статутам­територіальних­
громад,­ які­ мають­ особливе­ значення­ для­






Унаслідок­ цього­ існують­ ризики­ певно-
го­обмеження­участі­значної­частини­членів­
ОТГ­ у­ вирішенні­ питань­ життєдіяльності­
як­ ОТГ­ в­ цілому,­ так­ і­ окремих­ населених­
пунктів,­що­входять­до­її­складу­і­не­є­її­ад-
міністративним­ центром.­ Такі­ ризики­ обу-
мовлені­ їх­ просторовим­ віддаленням­ від­
центру­ прийняття­ рішень­ (місцевої­ ради­
ОТГ­та­сільського,­ селищного,­міського­го-




управлінських­ рішень.­ Так,­ досить­ пробле-





місцевого­ значення.­ При­ цьому­ запровад-
ження­інституту­старостів­не­лише­не­знімає­
проблеми,­ а­й,­ навпаки,­на­практиці­ дозво-
ляє­підмінити­колективний­ інтерес­жителів­
відповідного­населеного­пункту­ інтересами­
особи,­ яка­ займає­ посаду­ старости­ або­ ж­




кові­ корупційні­ ризики­ в­ процесі­ надання­
публічних­ послуг­ жителям­ населених­ пун-
ктів­ та­юридичним­ особам­ у­ межах­ старо-
стинського­округу.












просторові­ межі­ юрисдикції­ «старих»­ те-
риторіальних­громад,­тобто­тих,­ ­що­об’єд-
налися­ (як­ варіант­ –­ межі­ старостинського­
округу).­Така­модель­могла­б­включати:




вищого­ територіального­ рівня­ та­ їх­ тери-
торіальну­основу­(окремий­населений­пункт­
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4)­ засади­ взаємовідносин­ сільських,­ се-




селищним­ комітетам­ (за­ згодою­ останніх).­
До­ такого­ переліку­ з­ урахуванням­ досвіду­
зарубіжних­європейських­країн­доцільно,­на­
наш­погляд,­віднести:
–­ підготовка­ висновків­ щодо­ проектів­
рішень­ органів­ місцевого­ самоврядування­
ОТГ­ з­ питань,­ що­ зачіпають­ інтереси­ жи-
телів­відповідного­села,­селища;
–­участь­у­розробці­проектів­планування­
території­ що­ включає­ відповідний­ населе-
ний­пункт­(пункти);
–­ підготовка­ висновків­щодо­приватиза-
ції­ (передачу­ в­ оренду,­ концесію)­ об’єктів­
комунальної­власності­ОТГ,­які­перебувають­
на­території­відповідного­населеного­пункту­
(пунктів).­ Контроль­ за­ використанням­ від-
повідних­об’єктів­комунальної­власності;
–­ благоустрій­ території,­ виконання­ про-






–­ підготовка­ висновків­ щодо­ розміщення­













забезпечення­ діяльності­ сільських,­ селищ-
них­ комітетів,­ їх­ бухгалтерське­ обслугову-
вання­та­статус­керівників.
З­ метою­ забезпечення­ реалізації­ цих­
пропозицій,­в­законодавстві­про­місцеве­са-
моврядування­доцільно­закріпити­положен-
ня­щодо­ обов’язковості­ прийняття­ статутів­
ОТГ­та­окреслити­їх­предмет.
Це­ дозволить­ суттєво­ підвищити­ роль­
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